







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































修身公民科 二 教育勅語、神勅、聖訓、国民道徳、公民大意、礼法 一
教育勅語、国民道徳、公民大意、
礼法、修身教授法
教　　　育 二 心理 三 教育ノ理論、授業法、学校管理法大要
国語　漢文 五 講読、文法、作文、習字、漢文 六 講読、文法、作文、習字、漢文教授法
歴　　　史 二 国史 二 国史、外国史大要、授業法
地　　　理 二 日本地理、外国地理 二 外国地理、地理概説、授業法
数　　　学 四 数学 三 数学、授業法
理　　　科 三 物象及生物ノ大要 三 物象及生物ノ大要、授業法
家　　　事 二 家事ノ大要 二 家事ノ大要
裁　　　縫 四 基礎的技術練習、縫方、裁方、繕方 四 縫方、裁方、繕方、授業法
図画　工作 三 描画、描図、図法、鑑賞、国民学校工作教材 三
描画、描図、図法、図案、鑑賞、
国民学校工作教材、授業法
音　　　楽 二 基本練習、唱歌、楽典、楽器使用法 二 唱歌、楽典、楽器使用法、授業法








Historical Analysis on Certificate Examination System for Elementary School 
Teachers in Saitama Prefecture under the Prewar School System
― After 1900 ―
Toru Uchida, Tsuyoshi Maruyama
Abstract: The purpose of this study was to clarify the development process of 
the certificate examination system for the elementary school teachers in Saitama 
prefecture after 1900 by analyzing Saitama Prefecture Gazettes. The principal results 
can be summarized as follows: 
１）From 1908 to 1941, in Saitama Prefecture, ‘Enforcement Regulations of the 
Elementary School Ordinance’ prescribed the Certification Examination System for 
elementary school teacher. History of education in Saitama  had overlooked this fact. 
As a result of the survey, it was confirmed that a teacher training course was held 
in Saitama Prefecture and that Temporary Certification Examinations were enforced 
after the course was finished.
２）In Saitama Prefecture, it was slower than other prefectures to determine the 
format of required documents for application procedures. There were more subjects 
that were indispensable in the test subjects than in Tokyo and Okayama prefectures. 
And, the charge for examination was set lower than other prefectures.
３）On the other hand, it seemed difficult to pass the exam. The passing rate of 
Temporary Certification Examinations were low.
Keywords　Certification Examination System for elementary school teacher, 
　　　　　　 Saitama prefecture, After 1900
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